































































































































すでに10数年前には薄膜技術を総合的に扱った成書，“Thin Film Phenomena ”1)や
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BizOs ・TiO2 )の他，Bi過剰(9Bi203 ･ TiOj )及びTi過剰(4Bi2O3･ Ti02)としたものも用
いた。基板となるBii2Ge02o単結晶は，(110)面に平行に切り出し, 0.3μｍのアルミナ粉で鏡









































　　　　写真。基板温度:(a) 350°C,(b) 425°C.(c) 550゜Ｃ
-18-






























































450°Ｃであった．Ｂｉ不足の4Bi2O3 ･ TiO, ターゲットからは単一相の膜は得られなかった。ま
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a = 3.24265Å, c = 5.1948Å
1975±25°Ｃ
４ Mohs　　　　　　　　　　　　　　　　j









ｎＯ°1.9985, n。= 2.0147 (λ= 6328 A)



































































































































































































































































































































































650 MHzにおける測定は, 57 MHzの場合と同じ膜厚で行なわれているが，伝搬損失は大幅に
増加し，約80 dB/ｃｍとなった。57～98 MHz での伝搬損失の値4 dB/ｃｍは，通常の圧電単結


















こ匹 　Ａ(石英) Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
SiOo 100 66 65 65 69
B203 ０ 9.5 ８ 6.5 ３
Ｍ２０ ０ ６ 13 14 15
M'O ０ 12 ２ ８ 12
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S/Ｎ: FM 4.5kHz dev. 20～500 Hz
























































































































































































































































































子の最高動作周波数は, Lauら31)が水晶基板上のSSBW (surface-skimming-bulk-wave )を








果，電極指幅0.875/imで2.２ GHz, 0.5 /imでは4.４ GHz のこれまで得られなかった高い中心
























































































































が見られる。 h/λが大きいため１次高次モードの基本波がリーキ一波とならず, 0.9 GHz付近に
大きなスプリアス・レスポンスとして現われている。この点でもh/λは，より小さくすること
が望ましい。
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　　　　　　　　WAVENUMBER ( cm"' )
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